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３） Ritzer, George 1995 The McDonaldization of Society: An Investigation into
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８） ベルの著書の原著タイトルは，The Coming of Post-Industrial Society であ
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